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Abstract : Urinary incontinence（UI）is a condition many women experience. We believe that physical
therapists should be involved in treatment of UI as it is a social health problem among women. The purpose
of this article is to examine factors allowing effective and adherable intervention by observing our pelvic
floor muscle training（PFMT）program using electromyography biofeedback for women with UI. The sub-
jects were ten women with various types of UI, including stress urinary incontinence, urgent urinary inconti-
nence, and mixed urinary incontinence. Our intervention consisted of（1）interview,（2）assessment,（3）
PFMT,（4）home exercise, and（5）education. All subjects had completed the PFMT program during the
training period. The reasons for the good adherence included the subjects being able to feel secure at the in-
itial contact of the program, appropriate location, and contraction of pelvic floor muscles, observation of im-
provement of the electrographic value on the computer screen by themselves, and enhanced understanding of
the process of physical change through education. It was suggested that posture and other factors should be
considered in cases of lumbar problems, and the effective duration of the intervention in Japanese clinical en-
vironment needed to be discussed.

































































3．研 究 方 法
1）対象者と募集方法




































尿失禁の評価では，尿失禁状況の把握ために International Consultation on Incontinence Questionnaire-
Short Form 日本語版9）（以下，ICIQ-SF）を用い，また尿失禁が日常生活に及ぼす影響の把握には In-




骨盤底筋群機能の検査には Myotrac 3（Thought Technology，カナダ）を使用した。Myotrac 3は，









１２ 甲南女子大学研究紀要第 11号 看護学・リハビリテーション学編（2017年 3月）
3）骨盤底筋トレーニング










































対象者となった女性 10名は平均年齢 68.3±6.3才，身長 151.7±2.0 cm，体重 50.6±7.2 kg, BMI 21.9


















ニング開始時 11.8±3.3, 1ヵ月時 7.8±4.5, 2ヵ図 6 ICIQ-SF および IIQ-7の変化
１４ 甲南女子大学研究紀要第 11号 看護学・リハビリテーション学編（2017年 3月）
月時 7.1±5.8, 3ヵ月時 7.4±4.4, 4ヵ月時 6.1±4.5となり，トレーニング開始後 1カ月で大きく減少




今回，尿失禁を持つ女性に対して筋電図 BF を用いて骨盤底筋トレーニングを実施し，全員に ICIQ
-SF の点数の減少が見られた。Nystrom ら13）は，尿失禁を持つ女性に対し 4カ月間の骨盤底筋トレーニ
ングを実施した際の Minimal important difference（以下，MID）は ICIQ-SF を 2.52±2.56と報告してい
る。これは，骨盤底筋トレーニング行った対象者が自身の体調が変化したと感じられる点数の変化を






































A 72 SUI （＋） （＋） （－） 6 13 15 5 0
B 66 SUI （＋） （＋） （－） 8 19 10 9 7
C 74 UI （＋） （＋） （－） 22 29 11 10 7
D 55 SUI （－） （－） 腰椎ヘルニア 12 23 13 10 8
E 75 UI （＋） （－） （－） 11 16 8 0 0
F 67 SUI （－） （－） 腰椎すべり症 8 14 14 3 0
G 70 MIX （＋） （＋） （－） 6 9 6 0 0
H 53 SUI （＋） （－） （－） 12 18 17 12 継続中
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